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Abstrak 
 
             PT. PLN UPT Jakarta Pusat merupakan salah satu perusahaan milik negara yang 
bergerak dalam penyediaan listrik untuk wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya. Dalam hal 
penyusunan skripsi ini ruang lingkup dikhususkan pada perancangan basisdata pengadaan 
barang operasional gardu induk yang belum terstuktur dengan baik. Tujuan utama dari 
penelitian ini adalah menganalisa dan merancang sistem basisdata pengadaan barang 
operasional gardu induk pada PT. PLN P3B RJKB UPT Jakarta Pusat. Metodologi yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis dengan melakukan pengamatan 
terhadap sistem yang sedang berjalan, metode pengumpulan data dengan melakukan studi 
pustaka dari buku – buku pegangan yang berkaitan dengan topik ini dan metode 
perancangan yaitu perancangan basisdata konseptual, logikal, dan fisikal. Hasil dari 
penelitian ini adalah terciptanya suatu aplikasi basisdata pengadaan barang operasional 
gardu induk bagi PT. PLN P3B RJKB UPT Jakarta Pusat. Simpulan yang didapat adalah 
dengan adanya sistem basisdata pengadaan barang yang berbasiskan intranet diharapkan 
dapat mendukung proses pengadaan barang pada PT. PLN P3B RJKB UPT Jakarta Pusat. 
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